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(学位論文審査の結果の要旨) (明朝体1 1ポイント、 6 00字以内で作成のこと白)
臨床の場で、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞癌による黄故浮腫に対する拍癖として,硝子体切
除術やべバシズマプなどの抗血管内皮増殖因子(VEGF)英の硝子体内投与が行われているが、
実験動物での硝子体切除による薬物動儀の影響に関する基礎実験は行われていない。
本研究では、カニクイザル-硝子体切除と水晶体摘出を行う前後の眼内vEGF灘度を測定
し,硝子体手術による眼内VEGF -の彫執こつき検肘した。さらに術後無硝子体眼でのベバシズ
マプのVEGF抑制効果期間について,過去に菟轟音らが報督したカニクイザルの有硝子体眼にお
ける同薬の薬物動態との比叡・検討を行い,以下の点を明らかにした.
1 )硝子体切除術施行後の舞鍾浮腫改寿の機序として,硝子体切除によらて眼内からのVE肝
ゐクリアランスが短くなり　VEGF沸度が低下した結果,浮腫が幡械すると考えられること
2)無硝子体眼は有硝子体眼に比し、ベバシズマプがVEGFを抑制している期間が短縮してお
り,無硝子体眼への抗vE肝薬投与の際には,効果持続期間の短縮に準意する必要があること
本論文は、硝子体手術による血管内皮増殖因子(VEGF)および抗VGEF薬の動態への影響につい
て新しい知見を与えたものであり、最終釈験として論文内容に関連した試問を受け合格したの
で、博士(医学)の学位論文に値するものと罷められた。
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